



SBORNÍKY Z ODBORNÝCH AKCÍ
Knihovna › Podpora studia a výzkumu › Publikování 
› OBD
POŽÁDEJTE KNIHOVNICE O DOPLNĚNÍ 
ÚDAJŮ V SYSTÉMU OBD PŘES IDESK.
Mgr. Tereza Ševčíková
tel. 597 324 572, tereza.sevcikova@vsb.cz
Knihovna › Fondy › O knihovním fondu › Evidence 
a zpracování sborníků z konferencí
NEZAPOMEŇTE, ŽE EVIDENCE SBORNÍKŮ JE 
POVINNÁ.
Andrea Motáková
tel. 597 324 594, andrea.motakova@vsb.cz








Knihovna › Podpora studia a výzkumu › Publikování  
› Crossref/Similarity Check
POŽÁDEJTE O KONTROLU VAŠEHO TEXTU 
V SYSTÉMU ITHENTICATE.
Mgr. Nela Stebnická
tel. 597 324 574, nela.stebnicka@vsb.cz
OBD
Knihovna › Podpora studia a výzkumu › Publikování 
› ORCID
JAK ZALOŽIT/PROPOJIT JEDNOZNAČNÝ 
IDENTIFIKÁTOR S UNIVERZITNÍM ÚČTEM? 
POŽÁDEJTE O RADU KNIHOVNÍKA.
Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D.
tel. 597 321 278, tomas.inspektor@vsb.cz
Knihovna › Podpora studia a výzkumu › Publikování  
› Bibliometrie
CO JE TO H-INDEX, IMPAKT FAKTOR?  
CO JSOU TO KVARTILY A METODIKA 17+? 
ZEPTEJTE SE KNIHOVNÍKA.
 
Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D.
tel. 597 321 278, tomas.inspektor@vsb.cz
KAM DÁL SLUŽBY












NÁKUP KNIH A PERIODIK 
Knihovna › Katalogy a databáze › E-zdroje
VYUŽIJTE ŠIROKÉ PORTFOLIO 
PŘEDPLÁCENÝCH DATABÁZI PRO SVOU 
ODBORNOU PRÁCI.
Bc. Lenka Votýpková
tel. 597 324 536, lenka.votypkova@vsb.cz
Knihovna › Podpora studia a výzkumu  
› Open Science
ZEPTEJTE SE NA PRINCIPY OPEN SCIENCE.
Mgr. Pavla Rygelová
tel. 597 325 171, pavla.rygelova@vsb.cz
Knihovna › Katalogy a databáze › Vlastní  
› Repozitář DSpace VŠB-TUO
PROHLÉDNĚTE SI VÝSLEDKY STUDIJNÍ A PUBLIKAČNÍ 
ČINNOSTI VŠB-TUO.
Mgr. Pavla Rygelová
tel. 597 325 171, pavla.rygelova@vsb.cz
Knihovna › Fondy › Nákup knih a periodik
POŽÁDEJTE SI O NÁKUP ODBORNÉ LITERATURY.
ČESKÉ KNIHY A NORMY 
Andrea Motáková 
tel. 597 324 594, andrea.motakova@vsb.cz
ZAHRANIČNÍ KNIHY A NORMY 
Jana Černínová
tel. 597 324 544, jana.cerninova@vsb.cz
ČASOPISY 
Mgr. Iveta Slívová
tel. 597 324 568, iveta.slivova@vsb.cz
E-KNIHY 
Ing. Jana Pohludková
tel. 597 324 599, jana.pohludkova@vsb.cz
ELEKTRONICKÉ 
INFORMAČNÍ ZDROJE (EIZ)
Knihovna › Služby › Výpůjční služby  
› Meziknihovní výpůjční služba
POŽÁDEJTE O VÝPŮJČKU LITERATURY 
Z JINÝCH KNIHOVEN V ONLINE KATALOGU 
V MENU MŮJ ÚČET POMOCÍ VOLBY MVS 
POŽADAVEK.
Mgr. Helena Rohlová






Knihovna › Podpora studia a výzkumu  
› Informační gramotnost › Jak zpracovávat bibliografické citace
DOMLUVTE SI ŠKOLENÍ NEBO KONZULTACI.
Bc. Vendula Němcová
tel. 597 324 574, vendula.nemcova@vsb.cz
... A MNOHO DALŠÍCH.
